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RAČUNOVODSTVENO PRIZNAVANJE I  
MJERENJE FINANSIJSKIH OBAVEZA 
 
SAŽETAK 
Iako je važno uvijek voditi računa o priznavanju i mjerenju obaveza radi 
realnog bilansiranja pozicija, a samim tim i radi izvještavanja, početno 
priznavanje je ipak osnova svega. 
Tu se mogu napraviti greške i posljedice su velike samim tim što ne znamo 
koliko može trajati greška. 
Ukoliko je greška derivatnog karaktera, greška je još veća. Zbog toga se 
naknadno vrednovanje finansijske obaveze prihvata kao potreba i kao kontrola 
ranije učinjenog vrednovanja. 
Posebno se greške manifestuju sa značajnim posljedicama kada je u pitanju 
priznavanje pogotovo ovih pozicija koje su priznate, a nisu trebale biti, ili 
obrnuto onih koje nisu priznate, a trebale su biti bilansirane. Štete u takvim 
slučajevima mogu biti nesagledive što daje važnost ovom pitanju. 
Ključne riječi: početno priznavanje finansijskih obaveza, mjerenje finansijskih 
obaveza, naknadno vrednovanje finansijskih obaveza, bilansiranje pozicija, 
kontrola učinjenog vrednovanja. 
JEL: M41 
 
1. UVOD 
Kod bilansiranja bilo koje pozicije standardi zahtijevaju da se pozicija pravilno 
prizna, tj. klasifikuje, a potom da se adekvatno vrednuje. Od početnog 
priznavanja i vrednovanja zavisit će daljnji tretman svake pozicije u 
računovodstvu. Zbog toga je grešku učinjenu na početku kasnije teško ispraviti. 
Moguće je napraviti korekciju zahvaljujući MRS-8, ali je daleko adekvatnija 
blagovremena briga o priznavanju i vrednovanju.  
                                                          
1 Predsjednik Uprave Razvojne banke FBiH 
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Računovodstveni standardi nastanak finansijske obaveze vezuju za ugovor kao 
osnovni dokument iz koga se pojavljuju finansijske obaveze. 
Da bismo priznali finansijsku obavezu, važno je prepoznati sredstvo koje se 
pojavljuje kao ravnoteža finansijskim obavezama. 
Kao što kažemo za sredstva da bi bila priznata vežu se za priznatu očekivanu 
korist koju treba da ostvari pravno lice, tako ćemo i finansijsku obavezu priznati 
u nivou ugovorene obaveze, kao pretpostavke odliva koristi (nastanak odliva 
novčanog toka) ili nastanka adekvatnih promjena na kapitalu. Znamo da 
Standardi predviđaju mogućnost konverzije obaveze u kapital. 
Poznato je da računovodstvo uz priznavanje pozicije obaveze priznaje i odeđuje 
vrijednost obaveze kako bi evidencija računovodstveno bila kompletirana. 
 
2. Početno priznavanje obaveza  
Obaveze sobom nose karakteristike ugovorenih prava za jednu stranu i 
ugovorenih obaveza za drugu stranu. 
To znači da se stjecanje finansijskih sredstava u bilansu stanja odražava na 
povećanje sredstava u aktivi i na povećanje pasive, ali kroz dva oblika pozicija. 
Jedne se vezuju za pasivu kroz obaveze, a druge se vezuju kroz pasivu za 
finansijske instrumente oblika vlasničkih instrumenata. Kao što finansijsko 
sredstvo ima svoje izvore, tako i finansijska obaveza ima svoje uzroke nastanka. 
Kod počenog priznavanja obaveza važno je razumjeti karakter obaveze i njen 
vrijednosni karakter (da li pripada derivatnim ili nederivatnim pojmovima). 
Sve se obaveze klasifikuju po ročnosti na: 
 kratkoročne,  
 dugoročne. 
Sa statusnog karaktera nastanka dijelimo ih na: 
 ugovorne, 
 administrativne (zakonske). 
Sa statusa osnovice obaveze se mogu podijeliti na: 
 osnovne (ugovorene), 
 izvedene obaveze (one koje se vrijednosno ne mogu prepoznati na dan 
nastanka osnovne obaveze). 
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Kategoriju izvedenih obaveza neki autori tretiraju kao potencijalne, čiji je 
nastanak neizvjestan kako u vremenu, tako i u iznosu. 
Računovodstveni okvir (kodeks računovodstvenih načela) obavezuje računovođe 
i revizore da vode računa o još jednoj podjeli obaveza, a to je podjela na: 
 sadašnje,  
 buduće obaveze. 
„Sadašnja odluka o stupanju u poslovne odnose koji će proizvesti buduće 
obaveze, još ne znači nastanak sadašnjih obaveza. 
Razlikovanje sadašnjih i budućih obaveza je važno za planiranje i procjenu 
sadašnje i buduće likvidnosti i solventnosti pravnog lica.“2 
Donošenje odluke da se nabave određena sredstva je odluka o budućoj 
(potencijalnoj) obavezi, ali sa nešto čvršćim dokazom da je izvjesno i da 
nastane. 
Mnogo je takvih odluka kod kojih se zna da će nastati i u kom iznosu, ali ne i 
kada. Zbog toga je važan ovaj aspekt u priznavanju obaveze i podjeli na sadašnje 
i buduće. 
Sa ekonomskog aspekta računanja kreditne sposobnosti pravnog lica, odnosno 
procjene likvidnosti i solventnosti, važna je činjenica da se sagleda sadašnja i 
buduća obaveza. 
Sadašnje obaveze podrazumijevaju dospjele do današnjeg dana, a već sutra i 
naredenog perioda su buduće obaveze. 
Ekonomska teorija prihvata računanje likvidnosti do godinu dana. To nije 
sadašnja likvidnost, već kratkoročna likvidnost. Zbog toga mislimo da je važno 
da se karakter obaveza sagleda i sa ovog aspekta. 
Sa aspekta budžetskih principa karakter priznavanja obaveze zasniva se na 
sasvim drugim principima. Kada budžet bude usvojen, on postaje obaveza bez 
obzira kad će stvarno događanje nabavke i plaćanja nastati. 
Zbog toga treba biti oprezan u tretmanu obaveza i njihovom početnom 
priznavanju. 
Imamo specifičnih obaveza po svom karakteru nastanka i po njihovom 
početnom priznavanju. Takve obaveze su rezervisanja i razgraničenja (pasivna). 
                                                          
2 Prof.dr. Mehmed Jahić: „Finansijsko računovodstvo – MSFI – MRS – PD Udruženje 
revizora Federacije BiH, Sarajevo, 2008., str. 847. 
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"Prema MRS-u 37 - Rezervisanja, potencijalne obaveze i potencijalna sredstva, 
rezervisanja se priznaju kada: 
 pravno lice ima sadašnju obavezu, koja je nastala kao rezultat prošlog 
događaja; 
 kada je vjerovatno da će odliv resursa koje sadrže ekonomsku korist 
biti potreban za podmirenje obaveza,  
 kada se iznos obaveze može pouzdano procijeniti."3 
Danas, kada rezervišemo obavezu kod finansijskih sredstava, znači da 
procjenjujemo njihovo smanjenje (gubitak vrijednosti), te da zbog principa 
bilansne ravnoteže i pravila dvojnog knjiženja, takvu obavezu prikazujemo i 
prije nego nastane (kao mjeru opreza). 
Razne forme rezervisanja radi gubitka vrijednosti na tržištu u svojoj se 
nadoknadi prepoznaju kao smanjenje kapitala kroz razne oblike rezervisanja i 
umanjenja revalorizovanih rezervi. 
Sa kategorijom rezervisanja treba postupati oprezno, jer nekontrolisano početno 
priznavanje obaveza u rezervisanju može izazvati povećanje prihoda na 
nerealnoj osnovi (ukoliko se predviđena rezervisanja ne dogode), tada se moraju 
priznati kao prihodi. Zbog toga je početno priznavanje važno i sa apsekta statusa 
i sa aspekta vrijednosti. 
Ovakve obaveze (iz rezervisanja) nisu nastale na osnovu fakture niti ugovora, 
imaju zakonsko uporište i prostor u standardima, ali su im posljedice specifične 
jer ih pravno lice svojom računovodstvenom politikom utvrđuje. 
Sličan status obaveza imamo i kod pozicija pasivnih vremenskih razgraničenja. 
Početno priznavanje takvog statusa obaveze je po svom nastanku specifično. 
Uzmimo samo sljedeći primjer: kada naplatimo prihod unaprijed, mi tada 
ulazimo u status razgraničenja da taj prihod vratimo ili da izvršimo pružanje 
ustupa za naplatu izvršenu unaprijed.  
Dakle, mi nismo ništa kupili pa da za to dobijemo obavezu, naprotiv, mi smo 
dobili novac, jer smo nešto prodali. To bi u početnom priznavanju trebao biti 
prihod, ali zato što smo sredstva unaprijed dobili, mi smo u obavezi. 
Zbog svega prethodno napomenutog, važno je obratiti pažnju na status obaveze 
u njihovom početnom priznavanju. 
                                                          
3 MRS – 37 – Rezervisanja, potencijalne obaveze i potencijalna sredstva, par. 8. 
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Odliv sredstava po osnovu već priznatih finansijskih obaveza u direktnoj je vezi 
sa likvidnošću i finansijskim vlasničkim instrumentima. Važno je obratiti pažnju 
na status obaveza i na njihovo početno priznavanje kako ne bismo zamijenili 
finansijske obaveze i vlasničke instrumente. 
Svako povećanje finansijske obaveze uz nepromijenjenu aktivu dovodi do 
smanjenja kapitala, kao što u obrnutom slučaju plaćanje obaveze u smanjenom 
iznosu dovodi do prihoda, ili oprost obaveze dovodi do prihoda, ili pretvaranje 
obaveze u vlasničke instrumente dovodi do povećanja kapitala. 
Oprost obaveze ima dvojak utjecaj na bilanse. S jedne strane, utjecajem kroz 
prihode, a s druge strane, prestankom obaveza otpisom, uz nepromijenjenu 
aktivu znači povećanje kapitala. 
Zbog toga se početnom priznavanju obaveza pridaje velika pažnja jer bez 
početnog priznavanja nema ni ovih kombinacija sa kapitalom, a od načina 
prestanka obaveze, o čemu ćemo posebno kasnije govoriti, zavisi u kojoj 
kombinaciji ćemo vidjeti efekte promjena na obavezama. 
 
3. Naknadno vrednovanje finansijskih obaveza  
Kao što smo već ranije razmatrali naknadno vrijednovanje finansijskih sredstava 
tako ćemo sada ukazati na najznačajnije postupke u priznavanju naknadnih 
vrijednosti finansijskih obaveza. 
Kada izvršimo priznavanje obaveze na dan nastanka po njenoj klasifikaciji i 
njenoj vrijednosti, svako naknadno priznavanje vrijednosti je u direktnoj vezi sa 
načinom obračuna vrijednosti obaveze i sistemom otplate. 
Vrijednost otplačenog dijela uvijek se priznaje na dan nastanka novčanog toka 
izmirenja obaveze što u MRS-u nazivamo amortizacija (smanjenje) obaveze. 
Da bismo realno uspostavili amortizacijski trošak otpisa obaveze, koristimo se 
metodom efektivne kamatne stope. 
Radi vjerodostojnosti poruka iz Standarda u vezi ovog problema prenesenih 
zahtjeva iz MSF-a 39, par. 47: 
"Nakon početnog priznavanja, subjekt sve financijske obveze treba mjeriti po 
amortiziranom trošku, koristeći metodu efektivne kamatne stope, osim: 
 financijskih obveza po fer vrijednosti kroz bilancu uspjeha. Takve 
obveze, uključujući derivative koji su obveze, trebaju se mjeriti po fer 
vrijednosti, osim derivativne obaveze koja je povezana i mora se 
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podmiriti isporukom vlasničkog instrumenta koji ne kotira i čija se fer 
vrijednost ne može pouzdano izmjeriti, koja se treba mjeriti po trošku 
stjecanja. 
 financijske obaveze koje nastaju kada se prijenos financijskih 
sredstava ne kvalificira za prestanak priznavanja ili se 
računovodstveno obuhvaća korištenjem metode kontinuiranog 
sudjelovanja. Točke 29. i 31. odnose se na mjerenje takvih financijskih 
obveza. 
Financijske obveze koje su označene kao zaštićene stavke vrednuju se prema 
zahtjevima računovodstva zaštite datim u točki 89."4 
Iz upozorenja koje smo prethodno citirali vidi se da treba posebno obratiti 
pažnju na uspostavljanje fer vrijednosti kod obaveza. 
Ovakve obaveze uglavnom se tretiraju kroz bilans uspjeha, zbog karaktera 
derivata koji se u njihovu vrijednost uključuju. Takve obaveze i njihovi derivati 
su karaktera rashoda u svakom naknadnom priznavaju, osim konačnog otpisa što 
poprima karakter prihoda ili vlasničkog instrumenta. 
Naknadno priznavanje po fer vrijednosti zahtijeva prepoznavanje obaveze po 
zahtjevima tržišta, bez obzira da li obaveza bila naknadno priznata kao rashod, 
prihod (u slučaju otpisa) ili vlasnički instrument (u slučaju konverzije). 
Kod konverzije obaveze u vlasnički instrument treba znati da se derivati 
mijenjaju i poprimaju drugu karakteristiku. 
Ukoliko takvi vlasnički instrumenti ne kotiraju na berzi, teško će biti uspostaviti 
fer vrijednost, zbog toga je preporuka standarda da se i naknadno priznavanje 
izvrši po trošku stjecanja, a derivatni elementi priznati su kao efekt od vlasničkih 
instrumenata. 
Naknadno priznavanje obaveza je u direktnoj vezi sa naknadnim prenosom 
sredstava (tj. njihove koristi i štete). 
„Ako prijenos nije rezultirao prestankom priznavanja zato što je subjekt u 
značajnoj mjeri zadržao sve rizike i povrate od prava vlasništva nad prenesenom 
imovinom, subjekt treba nastaviti priznavati prenesenu imovinu u cijelosti i 
priznati financijsku obvezu za primljenu naknadu. U narednim razdobljima, 
                                                          
4 MRS 39, par. 47. 
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subjekt treba priznati svu dobit od prenesene imovine i sav rashod nastao kao 
rezultat financijske obveze."5 
Iz navedenog jasno se uočava da je važno pratiti prenos sredstva na drugo lice. 
Ako prenos ne bude u potpunosti ili djelomično priznao prenos sredsatva, neće 
se moći ugasiti ni obaveza koja iz toga proizlazi jer je bila u direktnoj vezi sa 
stjecanjem sredstva. 
Zbog toga treba nastaviti računovodstveno priznavati obaveze sve do konačnog 
prestanka imovine namijenjene za izmirenje te obaveze. Zbog toga će u 
narednom periodu prestanak takve obaveze biti priznat kroz prihode i rashode u 
zavisnosti od tretmana prestanka finansijske obaveze. 
Ako bi prestanak obaveze bio kontinuiran proces, odnosno u dijelovima, tada se 
svi rizici i koristi vezuju za postepeni otpis obaveze u nivou kontinuiranog 
dospijeća praćenog kontinuiranim plaćanjem. 
Ako se obaveza ne izmiruje ili nije u kontinuitetu, već se za njen nastavak 
postojanja daje garancija, tada će obračun troška garancije biti trošak promjena 
vrijednosti obaveze na teret rashoda kao tekući rashod. 
Kada pravno lice primijeni opciju transakcije nefinansijskih sredstava za 
finansijske obaveze, tada dolazimo do problema u fer priznavanju sredstava za 
takvu obavezu. 
Obaveza se naknadno ne priznaje po fer vrijednosti, ali se sredstvu mora odrediti 
fer vrijednost. 
Izmirenje obaveza podrazumijeva novčana sredstva, a da bi se do njih došlo i ne 
finansijska sredstva treba ponuditi tržištu, a to dovodi do fer vrijednosti. 
Svaki gubitak vrijednosti priznatog sredstva za izmirenje obaveze mora se 
priznati kao rashod, a ne smanjenje obaveze, jer obaveza nije tržišno tretirana, 
već njena sredstva kojima obaveza prestaje. Svako naknadno priznavanje 
obaveze je u direktnom pravu povjerioca, a ne dužnika.  
Standardi podazumijevaju upoznavanjem dužnika o promjeni vrijednosti i 
statusa obaveze od strane povjerioca, ali nema posljedica ako to blagovremeno i 
ne bude. 
U sve zahtjeve standarda treba uključiti i zakonsku regulativu koju primjenjuju 
lica kako bi naknadno priznavanje obaveze bilo prihvaćeno i po tom osnovu. 
                                                          
5 MRS 39, par. 29. 
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U takvim slučajevima dolazimo do još jednog principa prihvatanja obaveze 
(naknadno) po zahtjevima zakonskih obaveza u zavisnosti od osnovnog 
priznavanja podloženog zakonskim odredbama. 
Zakonske odredbe ponekad mogu mijenjati status prava, a time status obaveze. 
U našim zakonskim rješenjima nemamo mogućnost da se status obaveze mijenja 
u vlasnički instrument, osim u onom nivou kojim takva prava regulišu MSFI i 
MRS, koji su kao obavezni za primjenu Zakonom o računovodstvu i reviziji BiH 
i Zakonom o računovodstvu i reviziji Federacije BiH. 
Kada govorimo o naknadnoj promjeni vrijednosti obaveze i statusa obaveze pod 
utjecajem zakona, najbliži primjeri za to su obaveze vezane za poreze po 
različitim osnovama. 
Na taj status ne možemo utjecati, ali možemo utjecati na vrijednost 
blagovremenim izmirenjem temeljne obaveze, kako ne bi bilo derivatnih 
obaveza po tom osnovu, naprimjer kazni, kamata i sl. 
Ukoliko se i pojave takve obaveze, one su računovodstveno obuhvaćene kao 
rashod. Kod njihovog priznavanja ne uspostavlja se fer vrijednost, već vrijednost 
naređena važećim propisima. 
 
4. Reklasifikacija finansijskih obaveza u zavisnosti od momenta 
priznavanja i vremena dospijeća 
Kada se govori o reklasifikaciji obaveza, tada ne mislimo da obaveze prestaju, 
već da prestaju postojati u izvornom obliku i pretvaraju se u neku drugu 
adekvatnu formu obaveze. 
Reklasifikacija u vremenu je odnos prema vremenu dospijeća obaveze i 
uspostavljanje realnog roka dospijeća. 
Uspostavljanje nekog novog roka dospijeća znači i mogućnost novog 
priznavanja obaveze u zavisnosti od derivata koji se uz to obračunavaju. 
Pomjena kratkoročnih u dugoročne rokove i obrnuto za nekog neće predstavljati 
određeni problem, ali za računovodstveno priznavanje to je od izuzetnog 
značaja. 
Prilikom reklasifikacije obaveza posebno je potrebno voditi računa o metodi 
ranijeg vrednovanja obaveze, tj. da li je priznavanje vršeno po fer vrijednosti ili 
po amortizacijskom trošku stjecanja. 
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Stručnjaci koji se ovim bave moraju uzeti u obzir ova upozorenja, kako ne bi 
došlo do povrede bilansa, jer reklasifikacija pod različitim vrijednostima 
poprima različitu novu vrijednost. 
Kada obaveza postaje prihod, ona se gasi u svom knjigovodstvenom iznosu, a 
prihod se priznaje maksimalno u iznosu priznate obaveze. Sada tek možemo 
sagledati razloge zbog kojih smo ranije insistirali na fer i korektnom priznavanju 
i sredstava i obaveza. 
Nije problem priznavanja sredstava i obaveza dok su pozicije aktivne, već 
problemi nastaju kada obaveze i sredstva prestaju postojati ili se kao u ovom 
slučaju vrši njihova reklasifikacija. 
Reklasifikacija, u smislu promjene računovodstvene pozicije iz jednog u drugi 
bilans, ili u okviru istog bilansa, toliko je važna da bi trebali stručni timovi u 
finansijskim institucijama o ovome posebno voditi računa, pa čak ne bi bilo loše 
da se u smislu adekvatnih rješenja ovih problema formiraju i posebne službe u 
okviru finansijske institucije. 
Reklasifikacija sa aspekta vremena nije toliko utjecajna sa aspekta posljedica 
kao ova prethodno napomenuta. 
Posljedice reklasifikacije koje se odražavaju na bilansne pozicije u smislu aktive 
i pasive, prihoda i rahoda u osnovi mijenjaju pravo, a i obavezu po pojedinim 
pozicijama. 
Promjena rokova obaveza zadržava obavezu, ali joj mijenja dospijeće što samo 
može ostaviti derivatnu posljedicu. 
Reklasifikacija obaveza može biti vezana za garancije kao dodatni finansijski 
instrument osiguranja od štete drugoj strani. Važno je sagledati da li i kakve 
posljedice na garantne instrumente ostavlja reklasifikacija obaveze. 
Kada se obaveza reklasifikuje u prihode ili kapital, tada garancija kao instrument 
gubi svoja svojstva jer se time krug važenja obaveze zatvara, tj. obaveza 
prestaje. 
Mi smo već ranije govorili o prestanku finansijskih sredstava, a što se ne može 
odvojeno posmatrati od finansijskih obaveza. Kako je za jedno lice jedna pojava 
priznavanje sredstava, tako je za drugo lice to priznavanje obaveze. Tu se mora 
uspostaviti ravnoteža. Zbog toga je važno napomenuti da ni reklasifikacija nije 
jednostavan obligacioni odnos i treba da se uspostavlja na bazi kontakta dužnika 
i povjerioca kako bi zadovoljili principe fer reklasifikacije. 
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Računovodstvo u takvim slučajevima zahtijeva, radi fer vrijednosti odnosa, 
popunjavanje knjižne obavijesti i eventualno popratnog pisma o razlozima 
reklasifikacije. Imamo u praksi veoma specifične slučajeve kada se 
reklasifikacija mora provoditi pod utjecajem zahtijeva administracije (sudova, 
nadležnih agencija i sl.). 
U tom slučaju, takvi postupci obavezno su propisani zakonima, a uz to se uz 
napisano obavezujuće rješenje daju instrukcije kako prihvatiti (evidentirati) u 
naredenom periodu određeno pravo ili obavezu (u kom statusu i u kojoj 
vrijednosti). 
Kategorije obustavljenog poslovanja, u principu, na neki način regulišu 
Standardi, ali samo kada se to prihvati kao kratkoročna pojava. U slučaju 
dugoročnih ovakvih pojava, to neće biti predmet Standarda, već važećih 
zakonskih rješenja. 
Standardi ne predviđaju registraciju pravnog lica sa unaprijed poznatim rokom 
trajanja, tj. unaprijed definisanim rokom postojanja pravnog lica. 
Kod klasifikacije obaveza po datumu dospijeća, važno je provjeriti tačan datum 
nastanka i jesu li tada pravilno klasifikovane. 
Može se dogoditi da jedna obaveza nastaje iz druge o čemu posebno treba voditi 
računa. 
Posebnu pažnju zaslužuje klasifikacija obaveza, sa aspekta konsolidacije pravnih 
lica, tj. sa aspekta stepena njihove povezanosti i pridruživanja. Tada obaveze 
poprimaju sasvim drugi karakter u pojedinačnom izvještaju u odnosu na 
konsolidovani izvještaj. 
 
5. Finansijska obaveza u promjenjivim uslovima i njihov odnos 
prema finansijskom rezultatu 
U ovom dijelu rada posmatrat ćemo obaveze u kontekstu posljedica u slučaju 
različitih promjena i njihove posljedice na finansijski izvještaj, a posebno na 
rezultat poslovanja. 
Ne smijemo zaboraviti da smo u vremenu obaveznih revizorskih izvještavanja, 
pa ćemo zbog toga malo više naglasiti izvještaj o promjenama kroz prisnu 
reviziju, u smislu savjetodavne uloge u ovakvim slučajevima. 
Stvaranje finansijske obaveze putem mjenica, obveznica, hipoteke i sl., 
uobičajeni su postupci u praksi. 
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Nešto složeniji oblici stvaranja obaveza su osiguranje dugoročnom hipotekom, 
konverzijom kamatnih stopa, ili kroz derivate dugoročnih finansijskih ugovora. 
Računovodstveno obuhvatanje svih ovih pojava veoma je složeno i zbog toga 
zahtijeva i računovodstvenu i revizorsku pažnju. 
Kada se određene obaveze kapitaliziraju, tj. sa sobom nose derivate tipa kamata i 
slično, tada se u tom kontekstu prihvataju kroz rashode. 
Imamo obaveze koje se evidentiraju kao kratkoročne ili dugoročne, a sobom 
nose obavezu povrata koja ne mora imati derivat kao rashod, već samo novčani 
tok zbog prestanka obaveze. Takve obaveze pojavljuju se kao ulaganja, odnosno 
obaveze po primljenim ulaganjima. Ulaganja mogu biti uvećana u novčanim 
sredstvima ili u materijalnim sredstvima sa prinosom ili bez. Njihov povrat ne 
registruje se kao rashod, već kao priliv sredstava. 
Kod odustalih ulaganja, dosadašnji uloženi iznos prihvata se kao prihod pod 
uslovom da se ustupi dosadašnje ulaganje. 
Dakle, tu je slučaj pozitivnog djelovanja na finansijski rezultat. Preporuka 
Standarda, a i naša je da se dobiveni ulog prije priznavanja kroz prihode fer 
procijeni pogotovo iz razloga što druga strana ne vidi perspektivu ulaganja pa ih 
se odriče. 
Za priznavanje takvih prihoda bitno je sagledati da li ima sa tom transakcijom 
povezanih rashoda, jer će to svakako utjecati na fer priznavanje obaveze koja se 
prihvata kao prihod u odstupanju od ulaganja i daljnje tražnje. 
Računovodstveno obuhvatanje obaveza i sa tim povezanih promjena u mnogome 
utječu na finansijski rezultat, pa čak i na same postupke revizije poslovanja u 
pogledu primjene metode revizije. 
Obaveze mogu biti promijenjene u dionice ili unaprijed određene kao 
potencijalne dionice pod određenim uslovima. 
Imamo finansijskih obaveza koje mogu zahtijevati izdvajanje određenih 
sredstava u poseban fond iz koga će se dospjele obaveze plaćati. Takve slučajeve 
imamo kod banaka za finansiranje određenih obaveza namjenskih usluga ili 
slučajeva akreditiva i slično. 
Takva izdvajanja sredstava ne stvaraju rashode već potencijalno osigurava 
sredstava za obaveze (isključujući neznačajne troškove akreditiva). Sa aspekta 
finansijskog rezultata važno je prepoznati obaveze koje stvaraju rashod od 
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obaveza koje smanjuju kapital. Ne smijemo zaboraviti da ima obaveza koje 
svojim prestankom povećavaju kapital (jer prelaze iz klase obaveza u kapital). 
Sa aspekta revizije obaveza i njihovog utjecaja na finansijski rezultat revizija se 
mora provoditi sa istom značajnošću bez obzira na ročnost obaveze. 
Važna napomena kod obaveza vezuje se za kamate koje se obračunavaju na 
iznos obaveze da joj se odredi nivo i mjesto evidencije, tj. priznavanje kao 
rashoda ili sredstva. Znamo da standard br. 23 (MRS 23 - Troškovi 
pozajmljivanja) ostavlja mogućnost priznavanja kamate kao rashoda ili troška 
sredstva što zavisi od mogućnosti kapitalisanja. 
Zbog toga prepoznavanje takvih pozicija je od izuzetne važnosti na utjecaj na 
finansijski izvještaj (jer su evidencije sredstava u aktivi, a evidencije rashoda u 
bilansu uspjeha). 
Kod evidencije mjenica i obveznica evidenciju treba provoditi po njihovoj 
nominalnoj vrijednosti korigovanoj za njihove derivatne promjene (premije ili 
diskonte). Takve derivate (kamate, premije i diskonte) treba prihvatiti po metodi 
efektivne kamatne stope kojom se inače treba priznati rashod od kamata. 
„Kod izdavanja dužničkih vrijednosnih papira preduzeća ponekad snose 
troškove kao što su naknade posrednika i pravnika te naknade za 
računovodstvene usluge. Takvi se troškovi trebaju evidentirati kao aktivna 
vremenska razgraničenja i amortizovati kroz razdoblje trajanja obaveze.“6 
Evidencija kroz vremenska razgraničenja, i to aktivna, znači da smo u osnovnom 
instrumentu (mjenici i sl.) već preuzeli obaveze za takve naknade koje proizlaze 
iz nominalnih vrijednosti obaveze upisane na dukomentu. 
Za manje upućene u ovu problematiku vremenska razgraničenja smatraju se 
pogodnom varijantom za skrivanje određenih rashoda, prihoda ili uopće 
rezultata poslovanja. To su pogrešne pretpostavke. Vremenska razgraničenja su 
ravnopravne računovodstvene pozicije u određenim pozicijama čak neophodne 
radi realnog prikazivanja stanja. 
Ako je neka obaveza postojala između dva pravna lica, važno je sagledati 
posljedice njene evidencije u uslovima statusnih promjena spajanja, pripajanja, 
razdvajanja, zajedničkih poduhvata i sl. Sve su ovo značajne promjene i sa 
veoma interesantnim posljedicama, ali smatramo da ovo nije naša tema, te ćemo 
                                                          
6  William, F.Messier Ir., Revizija, II izdanje, Faber i Zgombić Plus, Revicon, Zagreb, 
2000. god., str. 578. 
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ovo pitanje (veoma interesantno) ostaviti za eventualno novo istraživanje i neki 
novi rad.  
Uvezivanje finansijskih instrumenata i konsolidacija u izvještavanju bit će, 
svakako, naše daljnje interesovanje, jer zahtijeva izuzetno veliki angažman što 
može ostati i kao obaveza našeg daljnjeg rada na ovim temama. 
Da bi određena pozicija obaveze, rashoda ili prihoda, kao i kapitala bila 
prihvaćena u izvještaju, neophodno je zbog mogućih jednostavnih (greške u 
postupku) knjiženja provesti konfirmaciju sa poslovnim partnerima što se stavlja 
kao zahtjev revizoru, pa čak ako su svi prethodni taj postupak i zaboravili. 
Ovaj postupak ne smijemo zaboraviti ni kada su u pitanju druge pozicije i 
njihovo obuhvatanje kroz finansijski izvještaj. 
S obzirom na to da se računovodstvo zasniva na dokumentaciji kao podlozi za 
evidenciju, dužni smo provjeriti adekvatnost dokumentacije pri nastanku 
obaveza, a posebno pri kasnijoj reklasifikaciji ili bilo kom drugom obliku 
promjene. Razloga za to ima više, a osnovni je taj da ne bismo na osnovu ranije 
neadekvatne dokumentacije napravili drugi original (adekvatnu) za drugu 
dokumentaciju. Takve greške kasnije se teže otkrivaju. 
Kod ovakvih slučajeva potrebno je provesti brzu kontrolu odnosa kamate i 
osnovice u odnosu na vrijeme i kamatnu stopu kako se ne bi pojavili nelogični 
iznosi rashoda po tom osnovu. 
Kada priznajemo finansijski instrument, važno je uočiti potrebu poštivanja 
zakonskih propisa potrebnih za njihovo izdavanje, jer će ta zakonitost pratiti 
proces do njihovog gašenja. Svaka promjena statusa i važnosti zasigurno je 
riješena zakonom kojim se rješava i status njihovog izdavanja, tj. formiranje 
finansijskih obaveza. 
Bit ćemo u prilici da često evidentiramo status potencijalne finansijske obaveze, 
pa zbog toga smatramo da je važno osvrnuti se i na tu pojavu i njen odnos prema 
finansijskom rezultatu. 
Potencijalnu obavezu treba razumjeti kao postojeće stanje ili skup okolnosti koje 
sobom nose neizvijesnost u pogledu prihvatanja posljedica tih obaveza kroz 
gubitak, ukoliko takav događaj bude prestao. Zašto ovdje potencijalnu obavezu 
ne tretiramo kao utjecaj na dobit? Zbog toga što se potencijalnim događajima ne 
rješava pitanje finansijskog rezultata, već njegovo smanjenje. 
Potencijalni događaj se sa aspekta revizorskog tretmana može proglasiti: 
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 kao događaj koji bi se mogao vjerovatno dogoditi, 
 kao događaj koji bi se realno dogodio,  
 mala je vjerovatnoća da se taj događaj dogodi. 
Stepen izvjesnosti događaja je u direktnoj obavezi sa računovodstvenog aspekta 
da se dogodi priznavanje i potencijalne vrijednosti na teret prihoda (tj. kao 
rashod). 
Po našem mišljenju, važno bi bilo da se takvi događaji objave u izvještaju u 
dijelu računovodstvenih zabilješki kako bi se na njih računalo u budućnosti. 
Potencijalnu finansijsku obavezu treba testirati kroz određena pitanja koja bi 
trebala da daju odgovor na stepen izvjesnosti, a to su prije svega: 
 da li su obaveze u tretmanu sumlnjvih ili spornih pozicija, 
 da li su obaveze vezane za državne dugove ili obligacione između 
partnera, 
 da li su obaveze vezane za izdate garancije, 
 da li su obaveze vezane za avale za druge, 
 da li su obaveze vezane za trgovanje na berzi, 
 da li su obaveze propisane zakonom ili su ugovorene i sl. 
Mnogi potencijalnu obavezu ne mogu prepoznati, pa se zbog toga često 
pojavljuju odlivi nenamjenskog karaktera kao ostali rashodi. 
Daleko je realnije da se potencijalne obaveze prate, testiraju i eventualno 
rezervišu za izvršenje. Samo tako ćemo moći da budemo spremni na njihovo 
izvršenje, ako se dogode. Ako su proknjiženi događaji, a kao takvi potencijalni 
se ne dogode, priznaju se kao prihod. 
 
ACCOUNTING RECOGNITION AND  
FINANCIAL OBLIGATION MEASUREMENT  
 
SUMMARY 
Although it is important to always take into account the recognition and the 
measurement of liabilities for the real balancing of positions and therefore for 
reporting, initial recognition is still the basis of everything. 
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The errors can be made at this point and the consequences are great just 
because we do not know how much that error can last. 
If the error is of derivative nature, it becomes even greater. Therefore, 
subsequent evaluation of the financial liability is accepted as a necessity and as 
a control of an earlier evaluation.  
Particularly, errors manifest with significant consequences when it comes to 
recognition, especially those positions that are recognized and they should not 
be, or the other way around, those which are not recognized and they should be 
balanced. Damages in such cases may be unforeseeable, which gives importance 
to this issue. 
Key words: Initial recognition of financial liabilities, Measurement of financial 
liabilities, Subsequent evealuation of financial liabilities, Position balancing, 
Evaluation control; 
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